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PROEFOPZET 
In de voorjaarsteelt 1989 werden 16 nieuwe Chinese kool rassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Spectrum werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- R.O.C. Westmaas; 
- de heer H. Kuiper; 
- PTG Naaldwijk. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
Westmaas â-Gravenzande Naaldwijk 
aantal pl/veld 40 pl/veld 50 pl/veld + 45 pl/veld 
plantafstand 35 x 30 cm 
veldgrootte 
zaaidata 24-12-1989 6-2-1989 2-2-1989 
plantdata 23- 1-1989 24-2-1989 24-4-1989 
beoordelingsdata 28- 3-1989 20-4-1989 19-5-1989 
4- 4-1989 
oogstdata 5- 4-1989 20-4-1989 
Tabel 2 : In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Veldnummers 
Wes tmaas 's-Gravenzande Naaldwijk 

























































































































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 




- sluiting bovenkant 
- sluiting onderkant 
- grofheid van de nerf 
- hartvulling 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op twee van de proefplaatsen is het brutokoolgewicht in kg/stuk bepaald en op 
één plaats het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Op het R.O.C, te Westmaas is de proef twee keer beoordeeld. 
Op het Proefstation te Naaldwijk zijn geen oogstgegevens verzameld: te veel 
rot. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
Cijfers: omvang 4 - te klein 8 - groot 
lengte 4 - te kort 8 - te lang 
kleur 4 - donker 8 - licht 
sluiting bovenkant 4 - weinig gesloten 8 - goed gesloten 
sluiting onderkant 4 - weinig gesloten 8 - goed gesloten 
grofheid van de nerf 4 - te grof 8 - fijn 
hartvulling 4 - te weinig 8 - ruim voldoende 
gebruikswaarde 4 - slecht 8 - goed 
R - vergelijkingsras Spectrum 
WM - R.O.C. Westmaas 
's-G - de heer H. Kuiper, 's-Gravenzande 
N - P.T.G. Naaldwijk 
I en II zijn de paralellen. 
Op het R.O.C, te Westmaas waren de eerste 6 commissieleden - en 5 overige leden 
aanwezig (zie tabel 3 en 5, 4 en 6). 
Bij de tweede keer beoordelen waren er 3 commissieleden - en 7 overige leden 
aanwezig (zie tabel 3 en 5, 4 en 6). 
Bij de heer Kuiper waren 5 commissieleden - en 1 overiglid aanwezig (zie tabel 
3 en 5, 4 en 6). 
Op het P.T.G. waren 7 commissieleden - en 3 overigeleden aanwezig (zie tabel 3 
en 5, 4 en 6). 
Tabel 3. Sanenuatting van de beoordeling in cijfers 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































u.n.i U.n.2 's-6 
1.7 1.8 6.8 
5.7 6.3 6.2 
6.3 6.0 5.5 
6.2 5.0 5.1 
7.7 7.8 7.8 
6.2 6.0 7.1 
5.8 7.2 6.5 
6.7 7.0 6.2 
1.8 1.8 1.2 
5.0 6.0 6.0 
6.6 6.7 7.1 
5.5 6.0 6.6 
1.6 1.5 1.6 
5.7 5.8 5.6 
5.3 1.8 5.0 
5.6 1.2 7.0 
5.8 5.8 6.1 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Sanenuatting uan de beoordeling in procenten hoger dan of 




















U.fl.1 U.n.2 's-S. H. 
70.0 33.3 100.0 42.9 
100.0 83.3 100.0 92.9 
80.0 66.7 80.0 78.6 
70.0 66.7 80.0 85.7 
60.0 66.7 50.0 57.1 
80.0 100.0 100.0 100.0 
90.0 100.0 100.0 100.0 
80.0 66.7 90.0 57.1 
90.0 100.0 100.0 92.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
80.0 100.0 90.0 78.6 
90.0 83.3 100.0 8S.7 
100.0100.0 90.0 8S.7 
100.0 100.0 100.0 85.7 
100.0100.0 100.0 100.0 
100.0 83.3 80.0 71.4 
86.9 81.4 91.3 82.1 





















U.fl.1 U.H.2 's-6. N. 
100.0 100.0 100.0 85.7 
80.0 83.3 100.0 78.6 
70.0 33.3 60.0 57.1 
90.0 100.0 30.0 78.6 
10.0 0.0 60.0 21.1 
60.0 50.0 70.0 85.7 
100.0 100.0 90.0 92.9 
30.0 16.7 90.0 35.7 
50.0 83.3 90.0 71.4 
90.0 83.3 100.0 64.3 
40.0 50.0 80.0 71.4 
100.0 100.0 100.0 85.7 
90.0 100.0 100.0 85.7 
100.0 83.3 100.0 85.7 
100.0 100.0 100.0 92.9 
90.0 83.3 50.0 71.4 
75.0 72.9 82.5 72.8 

































































































































































































































































































































































































































































Tabel 6. Sanenvatting van de beoordeling in procenten hoger dan of 







































1U.H. 2 V 6 . N. 
52.9 0.0 50.0 
11.3 50.0 100.0 
14.3 0.0 83.3 
0.0 50.0 100.0 
7.1 0.0 66.7 
11.3 100.0 83.3 
11.3 50.0 83.3 
M.3 50.0 83.3 
50.0 100.0 83.3 
11.3 50.0 100.0 
7.1 50.0 83.3 
21.1100.0100.0 
57.1 100.0100.0 
21.1 50.0 83.3 
12.9 50.0 83.3 
14.3 100.0 50.0 
21.9 56.3 83.3 





















U.U. 1U.I1. 2's-6. H. 
100.0 57.1 100.0 66.7 
83.3 100.0 100.0 83.3 
58.3 12.9 100.0 66.7 
66.7 71.1 50.0 66.7 
33.3 11.3 100.0 50.0 
83.3 50.0 100.0 100.0 
83.3 78.6 100.0 83.3 
50.0 50.0 100.0 33.3 
50.0 61.3 50.0 66.7 
83.3 100.0 100.0 100.0 
25.0 50.0 100.0 66.7 
100.0 92.9 100.0 100.0 
91.7 61.3 100.0 100.0 
83.3 100.0 50.0 100.0 
100.0 85.7 100.0 83.3 
58.3 S7.1 50.0 50.0 
71.9 67.1 87.5 76.0 




















































































































U.U. 1U.I1. 2*s-6 
33.3 42.9 0.0 
41.7 85.7 0.0 
66.7 21.4 0.0 
50.0 14.3 0.0 
58.3 57.1 0.0 
91.7 71.4 0.0 
58.3 57.1 0.0 
66.7 50.0 0.0 
8.3 14.3 0.0 
83.3 78.6 0.0 
58.3 71.4 0.0 
58.3 78.6 0.0 
25.0 14.3 0.0 
50.0 50.0 0.0 
50.0 35.7 0.0 
25.0 14.3 0.0 
51.6 47.3 0.0 
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Tabel 7. Ouerzicht uan de bruto koolgewichten in kg/stuk en 







































v a l 
' s - 6 . 
31 .2 
3 2 . 2 
2 9 . 9 
2 9 . 5 
2 9 . 6 
3 6 . 2 
3 3 . 3 
3 2 . 6 
3 9 . 6 
3 4 . 0 
3 4 . 0 
3 2 . 4 
3 0 . 3 
31 . 4 
3 4 . 8 
31 .4 
3 2 . 7 
3 5 . 7 
Gem. 
31 .2 
3 2 . 2 
2 9 . 9 
2 9 . 5 
2 9 . 6 
3 6 . 2 
3 3 . 3 
3 2 . 6 
3 9 . 6 
3 4 . 0 
3 4 . 0 
3 2 . 4 
3 0 . 3 
31 .4 
3 4 . 8 
31 . 4 
3 2 . 7 
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\ WBK 
Aan geadresseerde Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 




Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk J v U / L B / 8 9 / P 
Naaldwijk, 
Onderwerp Uitslag rassenproeven 1 beoordeling 
Mijne Heren, 
Op 1.-. i l - ^ ) ^ 
gewas c ^ ' ^ v ^ L ^ 
heeft de beoordelingscommissie v/oor het 
de resultaten van bovengenoemde rassen-
proeven besproken. 
De uitslag vindt u, voor zover het uw rassen betreft, bijgevoegd. 
Indien u het met de mening van de commissie niet eens kunt zijn, kunt 
u daartegen, binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven, in be-
roep gaan bij : 
De directeur van het RIVR0, 
p/a RIVR0, 
Postbus 32, 



















van U f fe len 
Hoofd Gebruikswaarde-onderzoek 
g lasgroen ten 
Behandeld door J . van U f f e l e n 
Doorkiesnummer 0 1 7 4 0 - 3 6 7 4 8 
Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk te vermelden. 




Aan de inzenders van 
rassen voor le beoorde-
ling Chinese kool 
9 november 1989 
Uitslagen en plannen 
Op 8 november jl heeft de beoordelingskommissie 
Chinese kool de resultaten van de Ie beoordeling die 
afgelopen voorjaar heeft plaatsgevonden, besproken. 
We kunnen U vanuit deze bespreking het volgende melden 
voor 
het 
Uitslag Ie beoordeling. 
Van de 16 ingezonden rassen zijn er 4 toegelaten tot het 
voortgezet onderzoek. Een vrij groot aantal rassen is 
afgevallen vanwege een te grote omvang en te lange krop. Er 
blijkt namelijk een groeiende belangstelling voor wat kor-
tere, iets kleinere typen, terwijl tegen lange, zware krop-
pen steeds vaker bezwaren worden vernomen. 
Daarnaast was onvoldoende kropvulling en -sluiting vaak 
oorzaak van afwijzing. 
Toegelaten zijn de rassen: E 061 (Enza), Kasumi (Nickerson-
Zwaan), Mariko, (Nickerson-Zwaan) en Asten Fl (Rijk Zwaan). 
In het voorjaar van 1990 zullen deze rassen op een flink 
aantal proefplaatsen worden vergeleken met het vergelij-
kingsras Spectrum. 
We willen de betreffende bedrijven hierbij vragen om van 
elk van de toegelaten rassen en het standaardras, 15 mon-
sters van elk 1 gram gereed te maken zodat deze monsters 
tussen 20 november en 5 december door de NAK-G kunnen 
worden opgehaald. 
In 1990 zal er geen Ie beoordeling plaatsvinden. 
Er op vertrouwende U hiermee voldoende te hebben geinfor-
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J 1RS 1446 Fl 
Hopk i n 
Asten Fl JRijk Zwaan 
i 
TS 295 ! TS-Seeds 

























te lang. slechte kropsluiting, 
slechte kropvulling, lage ge-
bruikswaarde, laag kropgewicht. 
wat te grote omvang en lengte, 
matige kropvulling, lage ge-
bruikswaarde . 
matige kropsluiting, matige 
kropvulling, lage gebruiks-
waarde . 
matige kropsluiting, slechte 
kropvulling, lage gebruiks-
waarde . 
rand- en schietgevoelig, 
gebruikswaarde, 
lage 
te veel omvang, slechte slui-
ting onder- en bovenkant, grove 
nerf, slechte kropvulling. lage 
gebruikswaarde. 
te veel omvang, slechte hart-
vulling, lage gebruikswaarde. 
te veel omvang, te lang, matige 
kropvulling, lage gebruiks-
waarde . 
te veel omvang, te lang, matige 
kropsluiting. slechte kropvul-
ling en lage gebruikswaarde. 
te veel omvang, te lang, matige 
kropvulling, lage gebruikswaar-
de. 
te veel omvang, te lang, matige 
kropsluiting, slechte kropvul-
ling, lage gebruikswaarde. 
onvoldoende kropsluiting, on-
voldoende kropvulling, lage 
gebruikswaarde. 
In 1990. bij 2e beoordeling, weer stan-
daardras . 
